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D i c e B e r n a r d S h a w 
La educación neessita da una base religiosa. Es necesaria 
ona religión de! Estado como institución cultural. Si se legisla 
prescindiendo de los fundamentos religiosos, se repetirá lo 
cedido entre 1914 y 1920. El remedio de las guerras hay que 
buscarlo en las conciencias, y éstas no responderán si la reli-
ón no I** ha sido cuidadosamente inculcada. 
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Estampa del Año Sonto 
Roma o la universalidad 
Se h« resuelto la crisis, como hd sido posible, a trancas y a 
I, füticatr después de un forcejo sin precedentes en la política 
^Nosotros vivimos (as ¡ornadas emotivas de la ñocha del s á b a 
El cabildeo, lo vacilación, el tejer y destejer de los d iá logos 
leí consultos'» Y como vivimos Icss escenas de aquella noche his-
\ ' a o que será histórica, aseguramos que la crisis se tramitó, y 
ol fin se resolvió, bojo el control y la presión de los dirigentes 
locial'**0** 
Porque no cabe deformar las realidades políticas. S111 de Sep-
tiembre, cuando dimitió el señor Azana, debió entregar?© a su 
lucesor, a don Alejandre Lerroux, e! decreto de disolución. Enton-
ten la determinación contraria, es lógico pensar que influirían 
|c2 íocicllstss, y con ellos, naturalmente, todo el equipo de Casas 
Viejas. Pero ya en aquellos momentos los socialistas sabían que a! 
perder el control se reducirían fatalmente s la nada. A lo que son. 
y no iss conviene de ninguna manara que se esfume el tremendo 
fingimiento que suponen los 110 diputados. 
No hay artículo 75 que valga, ni hoy incompatibilidades sin-
csras que invocar. Nada de eso. No hay más que la ambición 
ificidlista, el deseo oculto o expreso de intervenir en el Gobierno. 
Poroso mismo, en el día de hoy, lunes, la situación de fondo re-
iulfab?, a nuestro juico, mucho más complicada y embarullada 
que nunca. El jefe del Gobierno ha dicho, se cansó de dec'rlo, que 
«iGobierno se constituiría sobre la base de la disolución de Car-
is. Yes natural. Ni uno solo de los ministros del Gabinete ante-
ñor querrá presentarse ante el PaHamentó que votó, a espaldas 
Jel Gobierno dimisionario, la famosa desconfianza. De niodo que 
líel señor Martínez Barrios no hubiese dicho que los Cortes se 
disolvían, todos los españole?, hubiesen supuesto, no obstante, la 
disolución. Pues bien: después de esas manifestaciones, los parti-
dos representados en el Gobierno, en sendas notas oficiosas, soli-
citaron que los Cortas continuaran. Luego de hecho, de derecho, 
porarribo y por abajo, el problema aparecía planteado en los 
mismos términos que ocasionaron la declinación de don Alejan-
dro lerroux, 
Al escribir ese nombre, forzoso es recordar a la serpiente y al 
l̂ n. Don Alejandro Lerroux, mantuvo, a través de la crisis, en el 
Poder, en la oposición, un solo criterio: el suyo. Lo mantuvo hasta 
que IQ serpiente se metió en su alcoba. Tampoco, bajo una coac-
to teatral, el viejo republicano dob legó su «ntereze. «Haga us-
tídloque quiera...», faoron sus últimas palabras... Y a don Ale-
Nro Lerroux se le desplazó. Sin saber por qué, que nada nos 
importa esta política, baja a la punta de la pluma un sentimiento 
Milano. Nosotros hemos luchado frente al señor Lerroux. Sigue 
d á n d o n o s del señor Lerroux un abismo de convicciones. Pero 
'"lodo aquello que no roce a las ideas ni a las creencias, en cuan-
4,« respeto, a una figura e i p a ñ o l a , nosotros aplaudimos, desin-
4rísadamente, una conducta que no se diluye en el « h a g a usted 
1 0 q u i e r e . . . » 
Hagan lo que quieran... Pero no podrá el Gobierno hicer sino 
^Yu*1^8 0̂8 cosas: disolver o no disolver las Cortes, 
que I • .v,'$,0 c'ue no tenía mds remedio que disolverlas. Es decir, 
^ a crisis sa ha resuelto ahora como nosotros dijimos que había 
ln¡nr,s!>,ver8o el 12 de Septiembre-con la sola diferencia de la eli-
laog I ' " ^ ' ' « « W e del señor Lerroux,—porque aquella crisis y 
Ai r ^ 839uido no era de gobierno, sino de Parlamento, 
mal-» u 86 han disu®lt0 las Cortes Constituyentes, que tantos 
blo¡S - trc,'do 331 país. SSlo por esta serán memorables. El pue-
|iiri(jSp8fio' conservará mucho tiempo las cicatrices de las hondas 
Hab''6 'e 5̂"1 'n^er'dd '0i constituyentes. 
Mx¡ «justarles las cuentas sin dejar de pensar en que el 
{(jnct ' Pariaínanto repare los daños , en aquello que esté al al-
Suna* ün ré9im8n Parlamentario, en el que no tenemos 
¡ 
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los ministros se 
formaban en la oposición, o en los 
bancos ministeriales, tras una lar-
ga y destacada labor, y, cuando 
llegaba el momento de su exalta-
ción a un departamznto ministe-
rial, su nombre era conocido en 
todo el pzís. Ahora no sucede lo 
mismo. Hasta en esto han cambia-
do las cosas. Ahora los ministros 
salen, poco menos, salvo algunas 
excepciones, del montón anónimo 
y se da el caso, como ocurrió en 
la penúltima crisis, de que mucha 
gente se preguntaba: ¿quiénes se-
rán esos señores Gómez Paratch' , 
Lara y tantos oíros de esta taila? 
Ahora mismo, en la qne se resol-
Las dos plazas que a la hora 
presente suscitan la atención y el 
interés del mundo, si bien por ra-
zones diversas, cada una de ellas 
son a no dudarlo las de Venècia y 
las de San Pedro en Roma. 
A l Palacio donde el duce reside 
y trabaja hdbitudlmeníe han acudi-
do en poco tiempo, un© tras otro, 
los hombres más representativos e 
influyentes en la política europea. 
La tesis italiana sobre el desarme 
gana terreno en Ginebra y el Pacto 
de los Cuatro, h¿chura de Musso-
llni, ha venido a ser eje en torno 
del cual giran las Cancillerías. 
EsU hecho tiene hoy la fuerza 
considerable de una imposición de 
ideas y procedimientos estatales, 
que ofrecese íriunfil después de 
los ensayos d.í un largo decenio. 
E l facismo en lo que entraña senti-
do de orden, de autoridad, dz or-
g- nización corporativa, se propaga 
y penetra en todos los países adop-, 
íando formas y módulos a las con 
didones de cada nación E l presti-
gia personal del duce es enorme. 
Ha sabido cantar a sus compatrio-
tas apravschando hasta el carácter 
espectacular del pueblo italiano. 
Ayer íuv¿ 'ocas ión de presenciar 
una pirada fasciJa. E l fascio de 
Piazzenz"; millares de camisas ne-
gras con sus banderas y músicas 
esperaban en la plaza de Venècia, 
que es como nuestra Puerta del 
Sol, el centro de la ciudad. Cuando 
apareció Mussolini la salva de 
aplausos fué(formidable. Seco, duro 
con palabra concisa habló de la 
necesidad de acrecentar el trabajo 
y el ahorro nacionales, evocó el 
poder de la Roma imperial a las 
glorias inmarchitables de la Roma 
cristiana. 
vió el domingo, tenemos, aparte de 
que vuelve el señor Lara, un Rico 
Avello, un Cirilo del Río, un Pita 
Romero y un Emilio Palomo, cu-
yos retratos ciertamente no figura-
rán en los archivos de ningún pe-
riódico. 
Es muy posible que todos estos 
señores sean hombres de gran ca-
pacidad, y hósía que lleguen a ser 
naos ministros excelentísimos, no 
solo de tratamiento, sino de rea-
lidades; pero habrá que convenir 
que es menos dado al engaño el 
qiièlleguen a tan elevados puestos 
y de t¿nía responsabilidad, h :m. 
bres curtidos en la vida política, y 
con pruebis de haberse especiali-
zado en algunos de los ramos de 
nuestra administración pública. 
Se dirá que tampoco don Diego 
ha pasado en política de ser un 
saíéliíe, pues hasta ahora ha veni-
do girando en torno de don Ale-
jandro Lerroux. Es verdad. E l nue-
vo jefe del Gobierno no puede te-
ner la pretcnsión de que giren al-
rededor suyo soles, y ha de conten-
tarse con diminutas estrellas que 
no le resten la luz que ha de irra-
diar desde su destacada altura. Y 
con esto no queremos regateare 
méritos al señor Martínez Barrio.'; 
que años le quedan, y muy sobra-
dos, para surcar los espacios de !a 
política el. vado a la catrgoría de 
sol. 
iel IÜÍIHÍÍI Teiltii 
Cabalmente esta evocación siem-
pre oporíua^, ptro como nunca en 
el periodo del Año Santo, da a 
entender*que en la concpp' ión 
mussoiiniana del Estado a pesar de 
la oposición e incompatibilidad con 
los principios cristianos el elemen-
to religioso es imprescindible. He 
aquí como la Plaza de Venècia res-
peta y se inclina ante el espíri-
tu vivo de la Plaza de San Pe-
dro. 
Los fascistas de Piazzenza como 
los de todas las regiones va prime-
ramente al Vaticano. E n este mo-
mento Italia entera se siente orgu-
llosa de su crecimiento político, 
pero más todavía siente y proclama 
su credo católico y romano. Se 
cumplen fielmente los vaticines de 
la Sagrada Escritura cuando anun-
cia que todos los pueblos y todas 
las razas vendrían a adorar a 
Cristo. Peregrinaciones de las cin-
co partes del mundo llenan hoy la 
grande urbe. He visto junto a la 
estatua de bronce del Apostól San 
Pedro, enderredor del altar de la 
Confesión, chinos y abisinios, ne-
gros dei S:neg?-1 y rubios de Irlanr 
da. Las manifestaciones étnicas y 
geográficas más dispares hallan 
aquí la suprema expresión unitaria. 
«Una fides eí unum baptisma» Este 
es el único poder que no han aba-
tido ni cambiado los siglos. Cree-
mos, esperamos y amamos las mis-
mas cosas que los primeros discí-
pulos y esía f̂ , esperanza y amor 
El Gobierno se muestra enemigo de los procedimientos gu-
bernativos.=Los gobernadores no se inmiscuirán en las fal-
tas o delitos cometidos durante la propaganda electoral.= 
Los transgresores de la Ley serán entregados a los Tribuna-
les.=Los ministros permanecerán en Madrid durante el pe-
ríodo electoral y no actuarán en las campañas de propaganda. 
Hoy se celebrará os Consejo M m U m l m m i i a asonlos políticos 
en Abr i l próximo Madrid.—A las diez y cuarto de 
la mañana quedó reunido el Con-
sejo de minisíros en la Presidencia. 
La reunión terminó a las dos de 
la tarde. 
A l salir el sefíor Martínez Ba-
rrios dijo a ios periodista?: 
—Mañana volveremos a reunir-
nos en Consejo para tratar exclu-
sivamente de cuestiones políticas. 
Se n o m b r a r á i los altos cargos 
y se estudiará la combinación de 
gobernadores civiles. 
E l Consejo de hoy ha sido ex-
clusivamente adminisíraíivo. 
Nota oficiosa 
Madrid.—Terminado el Consejo 
que hoy celebraron los ministros, 
se f icilitó a la Prensa la siguiente 
nota oficios?: 
Estado.—Se aprobaron las ins-
trucciones que se cursarán al em-
bsjidor de E^pañ i rn la A-gentina 
para que continúe la las gestiones 
para resolver el probhma de los 
giros pendientes entre ambos paí-
ses. 
Gobernació i . — E l ministro dió 
cuenta de que reina tranquilidad 
en toda España . 
Guerra.—Se acordó el ascenso 
a brigadieres honorarios de los 
' coroneles don Fí'áríéisco Romero y 
que hace hermanea a los hombres ^ p<a& AIarcóa_ 
de las vanadas y aun opuestas j Comunicaciones. - Se acordó 
condiciones, nos trejo a la casa i 
del P^dre que es Roma. 
autorizar a las líneas aéreas pos-
tales para efectuar intercambio de 
Una nobilísima emulación, una | maíafial de vu¿lo con la Aviación 
saludable competencia se advierte! Militar. 
entre los millares y millores de | Marina,—Se acordó autorizar la 
peregrinos que pueblan el magno construcción de obras del polígono 
ámbito de las Basílicas romanas.' i,orr(gorcjaí 
¿Que pueblo ha traído el mayor| Comerc io—El m i n i s t r o dió 
número de romeros? ¿Cual ha sido i cuenta de las relaciones comercia-
el más piadoso en las practicas ju- 'jes con Francia, 
hilares? ¿Cual recogerá más so l í - | Trabajo.—El ministro informó 
cito las enseñanzas y consejos en) «je la huelga anunciada por los 
orden al perfeccionamiento de la \ dependientes de comercio del ramo 
vida cristiana en este año memo-'de Uso y Vestido, de Madrid, y se 
rabie de la exaltación de la Santa autorizó al ministro para que pro 
Cruz? Por lo que a nuestra patria Í siga las gestiones para evitar el 
se refiere, justo es decir que no conflicto, 
desoyó el paíernal llamamiento. 
¿Corresponderá al entusiasmo de 
las romerías la vida individual y construcción de nuevos ferrocarri-
O b r a s públicas.—Expediente 
para reajustar las cifras para la 
que la hecha 
pasado. 
La reunión de los ministros ter-
minó a las diez de la noche. 
A l salir Martínez Barrios dijo a 
íes informadores de la Prensa: 
—Hemas tratado de la suscrip-
ción del empréstito y de oí ros asun-
tos de carácter general. 
No hay por el momento ninguna 
novedad ni nada de particular que 
comunicarles a ustedes. 
La reunión de la C amisión Per-
manente de las Cor íes se celebra-
rá mañana a las cinco de la íarde 
en lugar de celebrarse a las once 
de la mañana como esíaba anun-
ciada. Esíe aplazamiento es debi-
do a que deseo asistir a esta re-
unión y por la mañana no podría 
hacerlo por tener que presidir el 
Consejo de ministros. 
Ampliación del Consejo 
Los periodistas visitaron a va-
rios ministros para pedirles noíí-
cias ampliatorias de la referencia 
que del Consejo celebrado hoy se 
facilitó a la Prensa. 
Se sabe que el Consejo no abor-
dó ningún tema político seriamen-
te. Comenzó a tratar las cuestiones 
políticas en el Consejo de esta ma-
ñana el señor Martínez Barrios, 
pero se acordó dej 3r estos asuntos 
para tratarlos más detenidamente 
en el Consf jo que se celebrará ma-
ñana . 
Desde luego, parece ser que el 
Gobierno es enemigo de los proce-
dimientos gubernativos. Por ello 
no se practicarán detenciones gu-
bernativas ni inlervandrán los go-
bernadores en nada que pueda su-
poner limitación del derecho de 
propaganda política,Cuando haya 
transgresión de leyes actuarán los 
Tribunales, que son los órganos 
propios para esía clase de actua-
ciones. 
También parece decidido que los 
ministros permanezcan todos en 
Madrid durante el período electo-
ral y que no intervendrán para 
nada en las propagandas electora-
les. 
colectiva de cuantos hemos escu-
chado de labios del Papa el pro-
grama de recrisíianización nacio-
naí? Con Insisíencia harlo demos-
trativa del designio pontificio, los 
discursos de Pío XI a los españo-
les, repetían con vocablos diferen-
tes el mismo, pensamiento; disci-
plina, piedad, acción católica. N i 
mínima concesión a los intereses 
subalternos de la política. Todas 
las preocupaciones y enpeños a 
fin de que los frutos de la redención 
lleguen a todos los ]hombres. que 
en la vida y en la muerte nuestra 
creencia y nuesíra acción se centre 
en esta plegaria. «Te adoramos joh 
Cristel y te bendecimos porque en 
tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
J. Polo Benito 
Roma, IX 1933. 
A N U N C I A N D O E N ACCION 
A U M E N T A R A SUS V E N T A S 
les. 
Se dará gran impulso a las 
obras de los ferrocarriles de Te-
ruel a Alcañiz, Madrid Burgos, 
B a e z a - U t l e l , Zamora-Corufía 
Puertollano a Córdoba y o í ros . 
Hacienda.—Se autorizó al minis-
tro para realizar la emisión de bo-
nos del Tesoro y f jar la fecha para 
abrir la suscripción. 
Por la tarde en la Presidencia 
M a d r i d . - E s t a tarde se reunie-
ron en la Presidencia con el jefe 
del Gobierno, señor Martínez Ba-
rrios, ¡es ministros de Justicia, Ma-
rina, Comercio, Estado, Comuni-
caciones y Gobernación. 
Durante la reunión llegó a la 
Presidencia el presidente del C o n -
sorcio Bancario, el cual dijo a los 
periodisías: 
— L a emisión de bonos del Te 
soro se ha rá el día 25 del corriente 
y íendrá las mismas caracterísíicas 
En el Congreso 
Madrid.—Esía íarde en el Con-
greso reinaba gran íranquilidad y 
enorme desanimación. 
E ! señor Guerra del Río confe-
renció con el presideníe de la Cá-
mara señor Besteiro. 
Terminada la entrevisía. Guerra 
del Río, dijo a los periodisías: 
— E l Consejo celebrado esía 
mañana ha acordado prorrogar los 
pases del ferrocarril a los dipuíe-
dos hasía el día 15 del corrieníe 
a fin de que puedan estos resolver 
las cuestiones que tienen pendien-
tes en Madrid. 
También se acordó que hoy se 
paguen las dietas a los diputados, 
cosa que ya se ha hecho y algunos 
han dejado donativos para el Mon-
tepíá de los ugiers. 
Lerroux permanecerá en Madrid 
Madrid.—Se sabe que el señor 
Lerroux no irá a Valencia, como 
se había anunciado, sino que per-
maiicíerá en M.-drid para organi-
zar y dirigir la campaña electoral. 
Pégíra 2 
1 1 I É U 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, el diputado a Cortes 
don José Borrajo. 
— Dz Valencia, don J^nquía Lztc-
rre, en compañía de su señora y 
monísimo hijo Juanito. 
— De la mi smí población, don 
Emilio Bonilla Bayona, agente co-
legiado. 
— De Manzanera, don Ramón 
Marco. 
Marcharon: 
A Albentos?, la maestra de dicha 
localidad, doña Manuela Navarro, 
en unión de su hermana y sobrina 
las bellas señoritas Mercedes Na-
varro y Maruja Sáez. 
— A Madrid, la esposa de don Vi-
cente Irarzo. 
— A Zaragoza, don Antonio Sen-
maríí . 
^ IBOLSAV 
SEVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 % 
Exterior 4 % 
Amor t i z ab l e5% 1920 . . 
Id. 5 7o 1917 . . 
Id. 5 % 1927 con 
impuestos . . . . . 
Araortízable 5 0|0 1927 sin 
impuesto 
ficciones: 




Azucareras ordinarias. . 
Explosivos 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 0i0 
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Entre la afición loca! reina ver 
dadero entusiasmo ante el vlí js 
que el próx 'mo domingo realiza el 
Ràpid Turol.nse a Cdanda para 
iug?r un partido de fcoíbal! con el 
equipo de tan hospitalaria villa. 
Como los calandinos están en 
fiestas, y además preparan un ex-
celente recibimiento a los expedi-
cionarios son muchos los que de-
sean realizar ese vieje. 
Tal es así que bastantes no po-
drán i r , puesto que los coches es-
tán comprometidos para otros si-
tios y las plszas del viaje a Calan-
da se reducirán a 30. 
Así pues, hsb rá que confoimarse 
con esperar el resultado del en 
cuentro, resultado que, sea cual 
sea, deseamos sirva de verdadera 
unión entre ambos bandos y así 
podamos véí lo antes posible a los 
calandinos por Teruel. 
N o dudamos que esto sucederá 
así, ya que por el Bajo Aragón 
impera la misma nobleza que a 
nosotros nos adorna. 
Los cursillos dol Magisterio 
I oiBiiis w el 
ilif l í H 
TALLERES MECANICOS DE 
S A N T I A G O A N D R E S 
R-rparación de moquinaria en ge-
neral y soldadura autógena. 
















Preparación del Magisterio. Cur-
sivos. Ingreso Norm&I. Op. sicio 
oes. Clases orales. Corresponden-
cias. 
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M i i ! 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A.; VOZ DE SU AMO, 
F A ^ A , y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer gene-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas, Venta contado y plazos. 
y 
T E R U E L 
MlNbRfíLBS Y VBQBWhBS 
J o a p C a s t á n y C i l o i n a 
ImacéB: San Andrés, 
í T E R U E L 
Sucursal: Joaquín Cosía, 24 
iíeutasai por mayor y menor 
C a r b o n e s m i n e r a l e s d e l p a í s 
|j Escucha y Utrillas 
Cook de Gas y Metalúrgico 
C a r b o n e s e x t r a n j e r o s 
jj GRAICOLA. . . . Cobles Inglés 
H GARDIFF » 
jj ASTURIANO.. . . Galleta y Granza jj 
Ü C a r b o n e s v e g e t a l e s 
CARRASCA, PARIS Y PINO 
C i s c o s 
Errag. Picón y menudo de vegetal 
PESOS flCREDITflDOS 
íl Calidades garantizadas Precio límite i! 
EITriLunal primero, de los cur-
sillos de selección del Magisterio 
ha declarado aptos para pasar a 
la segunda parte de los mismos a 
los cursillistas siguientes : 
M A E S T R A S 
Número 1, dofis Carmen Guerra 
de la Mota, TP^ puntos; 2, doña 
Marí-ï Rosa Edo Lázaro, 69:6; 3, 
doña Pabla Esp3da Omedíis, 68(8; 
4, dofia Patricia Binaburo Pala-
cios, 64'0; 5, d c í n María Aurelia 
Lafuente Clemente, ó^O; 6, doña 
Julia Baguen;* Barrachina, 62'4; 7, 
doña Isabel Esteban Jordán, 60 8; 
8, doña Rosa Asencio Julián, 60'0; 
9, d o ñ í D ¿lia Conde Alvar ez, 59*2; 
10, dofí i Josefa A z i a r Julián, 57'6; 
11, doñ í Visitación Gómez More-
no, 57'6; 12, doña Antonia Lafuen-
te Clemente, 56 8; 13, doña Modes-
ta Julia Bayo Garcéss, 56'0; 14, 
deña Pascuala Ap i r i c lo Aparicio, 
56'0; 15, doña Em?renciana Asen-
sio Muñcz, 55'2; 16, doña Cristina 
Lázaro Lorente, 53 6; 16 bis, doña 
María Dolores Herrero Mateo, 
50'4; 16 bis, doña Felisa Bsyo Gar-
cés, 49,6; 17, doña María del Pilar 
Fraile N .varro, 48 8; 18, doña E l i -
sa Alcalá García, 44!0; 19, doña 
L^onisa Fornié > íbáñez, 42'4; 20, 
doña Mir ía Barrachina Caveto, 
40,8; 21, doña J o s J i Bjllester Es-
criche, 40(0; 22, d o ñ i Füomena 
Soledad Ferrer Z i r i t a , 39?; 22 bis, 
doña Natividad Felipe González, 
38^; 22 bis, doña María Abri l 
Gómez, 57'6; 22 bis, deña A n -
ge'es Bernal Sanz, 37'6; 23, doña 
Piedad Bernal Sanz, Só'S; 24, doña 
Teodora D j m i i i g r H e r r e r a , 35*2; 
25, doña Pilar B¿a Calvo, 3414; 26, 
doña Engracia G i r . ía Gó:rlz, 33'6; 
27, doña] María Concepción La-
guarda P . ris, 33'6; 28, doña Mer-
cedes B : a Calvo, 32'0; 29, doña 
Matía B¿niad Rueda, 32 0; 30, do-
ña Marí-i del Carmen Fórremela 
Tèiio, 32'0; 31. doña At.geies Q i r -
cés Sánchez, 32 0; 32, d o ñ i María 
Conc pción Herrero F r : x , 32:0; 32 
bis, dofia Aurea F:r :er Pascual, 
52*0; 32 bis, doña Teresa Almazán 
Domingo, 32'0. 
M A E S T R O S 
Número 1, don Manuel Blasco 
Aguilar, 86,4 puntos; 2, don Benja-
j min Ballester Moya, 80,0; 3, don 
' Federico Castro Do!z, 79,2; 4, don 
' Vicente Escuin Ricart, 79,2; 5, don 
Luis Larrocha Rioccrezo, 68,8; 6, 
don Deifino Ballester Moya, 68,8; 
7, don Albino Cañada Gin?r, 68,8; 
8, don B njamín Guillén Galve, 
66,4; 9, don Francisco Gisbert G i -
ner, 66,4; 10, don Julio Catalán 
Mondragón, 64,0; 11, don Teodoro 
Aguslía Rabio, 63,2; 12, don Elíseo 
Dlomarde Soriano, 63,2; 12 bis, 
don José S. T. Giménez Bedrina, 
62,4; 13, don Manuel Adlert García, 
59,2; 14, don Feliciano Garcés Ma • 
rín, 57,6; 15, don Gabriel Bena jes 
Redón, 57,6; 16, don Ramón Bspe-
leta Martín, 56,0; 17, don Joaqnín 
Víctor Gómez Durbán, 55,2; 18, 
don Maximino Iranzo García, 55,2; 
19, don Deogracias Serapio Gon-
zalvo Bueno, 52,0; 19 bis, don Ra-
fael Güimez Lázaro, 51,2; 20, dan 
Francisco B . j Pastor, 49,6; 20 bí», 
don Joaquín C h m e a t ¿ F a : r t ¿ s , 
49,6; 21, don Manuel Cortés A gi-
lé?, 48,8; 22, don CLt^vio C uz 
He náadez Casinos, 48,8; 23, don 
Fr?.ncisco Lara Soriano, 48,0; 23 
bis, don Ramón H rnán lez Carv i -
jái; 48,0; 24, don Julián G . s q € 
Bcn ¡es, 46,4; 25, don Joan Ciérco-
es Galv-, 44,0; 25 bi% don Tomás 
Aténsio Sánth z, 41.0; 26, don 
B-niío H ¿ m r ü Sánchez, 41,6; 27, 
don juán Francisco Abad Torrea 
41,6; 28, don Francisco B asco 
Blasco, 39,2; 28 bis. don Eloy Se-
^ f i t i B - l l o Vidal, 38,4; 29, don Pe-
dro éoréífe Jiménez, 37,6; 29 bis, 
,don Juan Antonio Alonso Benedic-
I ío, 37,6; 29 tris, don Rodrigo H o -
jnci io Calomarde N varro, 36,0; 
29 bis, don Jasé Ibán z G nzá'cz, 
'54,4; 30, don B¿nito Portea Rome-
'ro', 32,0; 30 bis; don Antonio Blas-
'co'Ferrer, 32,0, 30 tris, don Cipria-
no Carrascoso Samper, 32,0. 
E l tribunal convoca a los cursi-
llistas de ambas relaciones para 
que el día 11 del corriente a las 
tres y media de la tarde, concurran 
al salón del Instituto, a fin de^veri-
ficarla adjudicación de escuelas 
púra el i jarcíelo práctico. 
G O B I E R N O CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Comisiones de los pueblos de 
Rodenas y Cuevas Labradas. 
— E l señor gobernador publica 
una circular en él «Boletín oficial» 
haciendo sabe»- que Lis fuerzas de 
Seguridad de esta píanii'Ia efectua-
rán ejercicios de tiro con carebina, 
el día 14 del actual, de las nueve a 
las trece, en el sitio denominado 
«Barranco de Jorgito». 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en ar 
cas provinciales: 
Por fportación forzóse: 
Villar del Cobo, 258 30 p- setas. 
A'cainc, 449,20. 
Abíjuela, S ^ O . 
_ A Y U N T A M I E N T O 
j Una comisión de comerciantes 
I de e§ía plózi visitó ay^r mañana 
j al señor Sáez para exponerle el 
deseo d? solicitar del ministro de 
la Gu rre, s tñor I anz.), el envío 
de tropa a nuestra población. 
Ll.Alcaldía vió con gusto las 
aspi aciones d.d Comercio,qu-: son 
, los suyas, puesto que en caso de 
conseguirse reportaría notables 
beneficios a Teruel, y les dijo sea 
la Cámara de Comercio quien re-
cogiendo el deseo de sus asocia-
dos remitan al Ayuntamiento una 
instancia y así la Corporación ele 
vará al Ministerio dicha petición. 
— A l objeto de reanudar su lebor, 
esta noche celebrará sesión la Co 
misión que entiende en el asunto 
pro plaza de Toros. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Matrimonios.—Ataúlfo Sixto Be 
nito Lafuente Belmonte, de 25 años 
de edad, soltero, con Fïorcncla 
Mordía Calvo, de 26, soltera. 
Miguel Pérez Cortés, de 26, sol 
tero, con Felisa Barrachiua Sáez, 
de 26, soltera. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
La Dirección general de Spgun-
do Enseñanza ha dictado una cir-
cular disponiendo la forma en que 
deben actuar los Consejos locales 
y las Juntas de inspectores para la 
org miz ación de las clases de adul-
tos. 
D¿ ella entresacamos lo siguien 
te: 
Tan pronto sea conocida la refe-
rida circular, los Consejas locales 
y las Juntas de Inspectores actua-
rán en la forma que previene la 
orden de 1.° de Diciembre para la 
orgranización de estas enseñanzas . 
Dichos organismos pondrán el 
mayor interéi en la determinación 
de lo 5 Ioc¿!es donde hayan de dar-
se las clases y en la designación , 
de los maestros, a fin de que en la 
última decena del mes actual pue-' 
da abrirse la mat ícu'a rn lase?-, 
cuzhs que se determinen y haya 
sid3 accphdo el personal qu? 
d.be dar las clases a los alumnos 
y confeccionados los horarios co 
rrespondhntes. 
Los maestros que deseen des-
empeñar estas clases, se dirigirán 
en seguida de ofic.o a las Juntas 
de inspectores, a los anteriores 
efectos. 
Los maestros harán con el ma-
yor cuidado la clasificación de 
alumnos en los goipos que deter-
mina la referida disposición y 
atenderán las mate. ias de enseñan-
za que a los mismos grupos co-
rresponden. 
E ! carácter voluntario que tenía 
para los maestros el servicio de 
la enstñanza de adultos, no rezará 
para los pueb'os donde sólo haya 
un maestro y no exista maestra 
que pueda o quiera encargarse de 
de estas clases, quedando en sus-
penso la aplicación del apartado 
5.° de la orden del.0 de Diciem-
bre. 
— Por fa'ta de solicitantes han 
sido declarados desiertos íos con-
cursos de traslados anunciados 
para proveer p!azas de inspectores 
de primera Enseñanza en Lé ida, 
Orense y Soria. 
provincia 
Han sido denunciados: 
Placer Aguilar Pradell, de La 
Fresneda, y José Querol Agud, de 
Valderrobres, por ^ 
sin latan>t - D. 
Santlagro Ríos Bágu,na 
deva, por causar L ? ' ?^io. 
suya algunos daños en 
que F.lipe Domingo SánZ* ^ 
sembrada de alfalfa H 
Blas Navarro Viruete, ^ A. 
mz, por conducir un c a m i ó ^ 
del espejo retrovisor alto 
Máximo Asensio R i v ^ , ^ T 
mente, por cazar Ssin l i c e ^ ^ 
fue ocupada la escopeta v 1 Le 
Jorquín Roch Fuertes.^ 
ra del Maestre (CaStcI|ÓD)^e; 
Moragrega Segura, de BeceLr 
ionio Bervés Ibáñez, de S 
Crescendo Lorente, de AlhJr!0^ 
M r o F a b ^ t , d e ' B e n ^ 
ícllón); Francisco F o n o l l J , 
Rosell (Castellón); Vicente Fe ^ 
dez Blasco, de Cati ( C a s S ; 
Manuel Ruiz Fonollosa, de Mus 
(Valencia), y por llevar viajero? 
Victoriano Sánchez Vinuera d 
Moya (Cuenca) por infracto; \ 
Reglamento de Circulación. 
E N ESTE DIARJ^sT 
ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
ü M G O MU 
ENTERAMENTE N U E V O ! ! 
Equipe su automóvil con neumáticos 
= , A V I I M W I H I I E E I L S 
(DE GOOD-YEÀR) 
-Inflados a presiones 4 C | ¡ K n n r [ 
[tan bajas como - - ' " - ^ 
Mullido perfecto, super t racc íón, seguridad 
extra, aspecto elegante y economia 
A G E N T E EXCLUSIVO 
C. Galán, 4 • A L C A N D Z 
1 
IBBHIBBBBHBSRflGIHiaBHBSBBBB 
: . . . v . : . 
Nueva baja de precios en los coches y c aiiiioneS 
Opeif Chevrolet, Buíck, 
La Salle, Cadillac, Vau-
xhall, Pontiac, Olsmo-
bile, Bedford, Blítz 
y G. M. C. 
(PRODUCTOS DE GENERAL MOTORS) 
DrecíoS 
Visite mis Salones-Exposición y consúltem2 v 
del coche o camión que le interese. 
CASA CENTRAL 
Avd.a República, 25 
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a c e i o N P á g i n a 3 
Te 
el seno del Gobierno surgen las primeras dificultades al 
tratarse de la combinación de gobernadores 
Sánchez Albornoz exigía para su partido un 
número excesivo de gobiernos 
EnEl Consejo de hoy se a b o r d a r á de nuevo esta importante cuest ión. 
.la Comisión de responsabilidades y la disolución de las Cortes.-FI T r i -
bunal de Garan t ías q u e d a r á constituido el día 20 del actual.-5e preten-
de formar un gran partido republicano después de intentar deshacer 
el m á s importante de todos ellos 
En Sevilla-como en toda España-tienen gran fuerza las derechas 
En i i f i iÉBlmi el rplo 
ie IÍI ÜÉS 
Le, eon«»itüci6n del Tribunal 
de Garantías 
Mad¡id.-En el Tribunal de Ga -
rantías CoDSíiíucionales el j?fe del 
Gobierno visitó hoy al señor A1-
Terminada la entrevista, el señor 
Albornez dijo que el Tribunal está 
conslHuído ^esde el día 2 de Sep-
tiembre y ha venido celebrando 
sesiones para examinar las actas 
délas elecciones de vocales. 
La causa de tanta tardanza se 
amenazando con denunciar el tra- rate (den Justino) para la subse-
tado comercial en vista de que Es - creíaría de Gobernación, 
paña se niega a importar botellas 
champán y objetos suntuarios, 
E ' s^ñor Gordón Od.^x presen-
tó a su"? compañeros una fórmula 
En el Colegio de abogados 
Madrid.—Esta m a n í n a se cele-
braron las elecciones de clasifica-
dores y síndicos del gremio de 
abogados. 
Para clasificadores se había for 
modo una candidatura integrada 
que se cree servirá para evitar la 
referida denuncia. 
En cuanto a ios créditos pen 
dientes de oprobación por parte 
de las Cortes y que se consideran por ^ S ^ o s ^ ^ t i n t a s tenden-
urgenteS,el C o n s t o acordó Suto-\?QSJ 8^f iCi fón Polííica' Pero 
rizar a la Çomisión p?rmanente ^os A m a d o s elementos de izquier-
^Vaüe las ínntas provinciales ¡del Parlamento para qu-eRUelva df ^sieron P r « ^ ^ a com-S m S « ^adocu- con arreglo al artículo 8 de ^ Z ^ V ^ J T ^ 
I r Z ó v 'Constitución. due ,os n3mbre3 ^ cn 
mer.isc.or. - ella figurabcn. 
Hoy ha terminado « I p b z o sena- E i el C o n s t o se comenzó a ira- ^ clasificadores se 
P para el envío de documentos, de la combinación de gob.rna- ¡os ^ 
La constitución defhJtiva del T i dores civile?, pero el sefíor Sán J ^ 0 1 0 « ̂  
ch'·z Albornoz pidió un número ex-r 
cesivo de Gobiernos civi'es paras 
su pérfido y por e1?© no se llegó a 
un acuerdo. 
Moñana quedará resuelto este 
butial se realizará el día 20 del co-
rrien^ mes. 
La Asamblea interparlamentaria 
M'drid—Esta mañana continuó 
sus tareas la Asamblea interparla-' asunto, 
mentaría que se venía celebrando1 
en esta capital. madrugada Gobernación 
Por la tarde se verificó 'a sesión ; Madrid.—Esta madrugada el mi-
de clausura, 'nistro de la Gobernación, señor 
Por ausencia del señor Besteiro RtC0 Abello, recibió a los periodis-
pronunció el discurso de clausura fas en su despacho. 
e| señor Serrano Batanero, que iZs manifestó que la tranquili-
hízo resaltar la importancia del dad es abso'uta en toda España , 
acto que se celebraba y saludó a | Añadió que había celebrado una 
los asaroblelsías. conferencia telefónica con el go-
Doce asamb'eistas hicieron uso bernador civil de Barcelona, señor 
déla palabra para agradecer las Selvás, quien le comunicó que uno 
Ptenciones de que han sido objeto de estcs días piensa venir a M a -
durante su permanencia en esta drid y que en Cataluña la tranqui-
caPital- j lidad es completa. 
La lucha por la hegemonía .! P i P tambica el señor Rico Abe-
pelíf¡ca • lió a los periodistas que el próxi-
Madrid.-Los señores Cordero, s ábad ° Por ^ m * * * ceje-
B«j2da y Ramos celebraron hoy bramen el cuartel dé la Guardia 
m entrevista en el Congreso. iClvl1 de Cu3tro C3m,nos el a c t o ^ 
Cambiaron impresiones sobre la'serles ^ ^ g ^ ^ s los premios a los 
teidad de formar un gran paríi- gU2rdias jóvene^ ací0 al qu? pien" 
h republicano bajo la presidencia , asistir ei ministro 
^ e ñ o r A z .ña terminando así la1 £D^ues el min f rf a ^ 
^cha de los grupos políticos 1 inf^madores cuen^ dc varios te-
Para ello parece ser que se pre.' g r a m a s recibidos de los gober-
n é aprovechar la sesión de dau- nadores cívííes de a^nuas ^ o v m ' 
sura de la asambka nacional c i d ' / J Í M x 
^t idod2Àcciónrepubl icana ,ac to! ^ C ^ ] o ^ á l a f ) ^ hdn 
enel cual d señor Azaña se pro •;dechrado en hu?,ga los obreros 
^ Pronunciar un discurso de : camPa 
Qlcance político. ! E n Burriana (Castellón) sigue 
Lfl Generalidad aplaza las e l e c > ^ S * * * obreros del campo. 
cienes municipoles , ^ eS C^ T Burnana 
Madrid—RI - hay m p-acficado detención?s gu-
^nifestart Sen0r Santa!ó ha b roativa?; los que están detenidos 
estMardp o0 13 se3?ón de lo esfáa a disposición de la auto-
,án«*h/D J fa;Iam^ Cata- >ridadjudicíal 
ción P id^n / . Una pr0p0SÍ' I En Las P .Iraas y Tenerife huel-
lebración d7 i111'52 aplaceIac2 gan los empleados de establecí-
as iru.7r; J an1urlciada3 e :ec- imíentosbancar ios , escritorios, des-
^ «íes d nC ?lh33ía cl ^ róx ' - ' pachos y similares. Piden que rija 
^ L'·CKmbre. 
Anta oi ^ 
•mpuie arrollçtdor de las' rano. 
derechas —¿Conferenció hoy con usted 
fueren elegidos den 
Bcrn:rdo de P í b l o , don Baldomc-
ro Montoya y don Jeíús Ybran. 
Manifestaciones del gobernador 
civil de Sevilla 
, Madrid.—Se encuentra en esta 
capital el gobernador civil de Se-
villa don Pascual Diaz Quiñones, 
que se reintegrarà mañana a [a 
capital andaluza. 
H a manifestado que en Sevilla 
reina tranquilidad y ha ido ya des-
ap:recicndo la odiosa política ba-
sada cn la lucha de clases. 
E n el campo se ha establecido 
lo que pudiera llamarse un turno 
de rotación, pues cada veinte días 
se cambian los turnos de obreros 
para que todos pueden ir traba-
jando. 
Se han abierto los sindicatos 
que se habían clausurado y esta 
medida ha parecido muy bien a 
los elementos de la C. N . T. 
Martínez Barrios visita a Lerroux 
Madrid.—El presidente del Con-
sejo permaneció toda la tarde tra-
be; jando en su despacho. 
A ú;tlma hora se t rasladó a Pa-
lacio para presentar a la firma del 
Presidente de la República varios 
decretos de personal. 
Má-s tarde fué a visitar a Lerroux 
para comunicarle que los ministros 
del anterior Gobierno han acorda-
do cLecerle un banquete. 
nifestaciones de Baeza 
Medina 
Madi id .—El señor Baeza Medi-
na ha manifestado que la Comisión 
de Responsabilidades debe seguir 
actuando hasta que se hayan sus-
tanciado todos los procesos que 
tiene abiertos, pues aunque la Ley 
de Defensa de la República pre-
ceptúa que la Comisión de Respon-
sabilidades deberá disolverse 
cn todo tiempo la jornada de ve- con |as Cortes, el decreto de su 
constitución dice que deb.Tá ac-
sociaii" '?1-9 agrupación radical- el gobernador de Sevilla que se 
do tir*:a de Valladolid ha acorda-1 encuentra en M a d r i á ? - p r e g u n t ó 
do ^ fiif un documento exhortan-'un periodista. 
k^6n Partidos ízquirrdas a - N o ; y quiero que desmientan 
^ U* . m 61 «vanee a r r eado r ustedes la noticia de que dicho 
^ s lecciones. 
,p,ÍGci(5n del Co 
nd 
A s t r o s 
5e 
nseja 
s> sabe en el Consejo 
Cebrado cs'a maña-
lCacióndel Gobierno francés 
gobernador no volverá a Sevilla — 
contestó el señor Rico Abello. 
Nombramiento do altos cargos 
Madrid.—Mañana será firmado 
el nombramiento del señor Torres 
Camp-iñá para la subsecretaría de 
la Presidencia y el del señor Arcá-
tuar hasta que se resuelvan los 
procesamientos en tramitación. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? ' 
No lo dude más. Llame a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
mfñ na recibirá Vd. este pe 
riódico antes de sd i r de su 
casa para sus ocupaciones. 
m l r la 
U i a civil 
Pamplona.— Los labriegos de 
Villafranca se han amotinado pi-
.diendo el reparto de las tierras. 
I E n otros pueblos de la provincia 
•! también se han amotinado por las 
j mismas causas. 
I Como los campesinos se mues-
tran decididos a realizar el laboreo 
de las fincas que h'an invadido, el 
gobernador civil se ha visto obli-
gado a repartir por el campo fuer-
zas de la Guardia cívi1, pues parece 
I que toda esta agitación obedece a 
un plan preconcebido. 
El consabido truco 
C u e n c a . - Los agrarios tienen 
j anunciado un mitin al que concu-
rrirán muchos miles de personas. 
Para evitar la celebración de es-
j te acto demostrativo de la pujanza 
del movimiento agrario, los socia-
listas han recurrido a la amenaza 
de declarar la huelga general. 
Se intenta con ello que el go-
j bernador suspenda el acto agrario, 
j Esta coacción de los elementos 
'socialistas no prosperará, pero si 
contra lo que se espera aquellos 
lograsen su intento no por ello 
evitarán la derrota que en las ur-
nas les aguarda. 
La huelga de Burriana 
Castellón.—Contir ú a la huelga 
de obreros del campo en Burriana. 
E l gobernador ha desmentido 
las informaciones que calificó de 
exageradas, acerca de la gravedad 
de los sucesos ocurridos en dicha 
población. 
No es c ie r to -a l decir del go-
bernador—que se hayan puesto 
bombas, pues lo único que hay es 
se hicieron explotar unos petar-
dos. 
Terminó el gobernador dando 
cuenta de que en Burriana un gru-
po de extremistas agredió a la 
Guardia civil. Esta restableció el 
orden y se practicaron algunas de 
tenciones. 
La respuesta a lo de Cuenca 
Badajoz.—Los accionistas de la 
P.aza de Toros se han negado a 
ceder la plaza para la celebración 
de un mitin de propaganda socia-
lista en el que iba a tomar parte 
Margarita Nelken. 
Conflicto solucionado 
C udad Real.—Comunican de 
Argamasilla de Calatrava que des-
pués de una reunión de obreros y 
patronos se llegó a la aprobación 
de una fórmu'a que pone fin al 
conflicto existente en dicha loca-
lidad. 
Hoy se ha trabajado ya normal-
mente en la vendimia. 
Esto no obstante sigue concen-
trada la Guardia civi l . 
La crisis de trabajo 
Badajoz.—En el pueblo de Mon-
tijo un grupo de obreros, acucia-
dos por la falta de trabajo, intentó 
asaltar una tahona. 
Intervino la autoridad que impi-
dió el asalto. 
Varios grupos volcaron dos ca-
rros que conducían pan. 
La Guardia civil ha restablecido 
el crden. 
E s la capital la tranquilidad es 
bien patente. 
Se había I k g i i o a tál grado de 
tirant» z que se dió ei caso de que 
un barbero se negó a afeitar a 
una persona porque no pertenecía 
a determinada sociedad, 
Comentarios a la crisis ministerial de España 
j P. ;ís.—El periódico «Le T mps» 
ocupándose del nuevo Gobierno 
español, después de hacer historie 
de la tramit'ición de la crisis y de 
exponerla jituación política ac-
tual de España , dice lo siguiente: 
«Las informaciones que se íie-
jnen en el momento que escribimos, 
I no permiten todavía evaluar exac-
) tamente las probabalidades del 
, Gobierno Barrios, que tiene una 
tarea muy delicada que cumplir. 
Todo el malestar político de Es -
paña se comprueba por el hecho 
de que las Cortes actuales, que fue-
ron elegidas por el mandato l imi-
tado de Asamblea constituyente, 
son mucho más de izquierdas que 
lo es actualmente la mayoría del 
país. 
E l único modo de vencer esta 
crisis parece ser permitiendo a la 
nación que dé a conocer claramen-
te su voluntad, perteneciendo des 
pués a los mismos republicanos 
cn común de ideas y sentimientos, 
con la mayoría del país, organizar-
se para practicar una política rea-
lista, capaz de fomentar la confian-
za general, mantener la paz públi-
ca y consolidar el régimen. 
A este respecto el Gobierno del 
señor MaMínez Barrios tiene una 
misión importante que cumplir y 
hay que desearle que pueda hacer-
la dentro del orden y la tranquili-
dad, por medio de los cuales de-
muestran su madurez política las 
verdaderas democracias. 
. El pleit^ de las z^nas francas 
Ginebra.—Ayer tarde salió para 
Monlreux, para tomar parte en las 
negociaciones entabladas para re 
solver el pleito de las zonas fran-
cas, el ministro de España , en 
Oslo, y delegado en la Asamblea 
de la Sociedad de Naciones, señor 
López Oliván. 
El punto de vista a lemán sobre 
ei desarme, no lo acepta 
Londres.—El Gobierno inglés, 
en el Cons* jo celebrado ayer tar-
de, que duró dos horas, no juzgó 
aceptable el punto de vista alemán 
sobre el desarme tal como lo había 
expuesto al ministro de Negocios 
Extranjeros señor Simón el encar-
gado de Negocios de A'emania. 
E l plan Mac Donald, original en 
o que se refiere a A'emania, no 
corresponde ya a las exigencias 
internacionales, pues el adveni-
miento al Poder de los nazis ha 
hecho cambiar la situación, hasta 
el punto de hacer que Inglaterra 
modifique sus proposiciones ante-
riores sobre el desarme; es decir, 
que el plan francoamericano sigue 
siendo para el Gobierno'de L o n -
dres la unión política que debe se 
guirse. 
Por consiguiente Inglaterra sigue 
oponiéndose a la adopción de toda 
fórmula que implicara bajo una 
forma u otra el rearmamento de 
Alemania y que sigue siendo parti-
daria de un periodo de transición 
durante el cual el Reich pruebe sus 
intenciones pacíficas. 
Sin embargo se ha dejado en 
Claro está que yo inte:vine y 
multé al referido barbero. 
E n cuanto a los resultados de la 
próxima lucha electoral es muy 
difícil predecirlos, pues cn Sevilla 
las derechas tienen gran faeiza y 
per otra parte es una incógnita la 
actitud que adopten los elementos 
de la C . N . T 
p'ena liberta 1 a Jhon Simón para 
negociar en Ginf bra las modalida-
I des de un acuerdo al cual no po-
j drá hacer contraposiciones e 1 
Reich, pero la delegación íng 'esa 
en Ginebra npgacíará hasta el ex-
tremo posible. 
Un fracaso de la Conferencia del 
Desarme daría, sin duda, lugar a 
una nueva interpretación del pacto 
de los cinco países . 
De todas maneras Simón mar-
chará el martes o el miércoles a 
Ginebra, con instrucciones sufi-
cientes para hacer frente a toda 
eventualidad. 
El senado filipino rechaza el pro-
yecto de independencia elabo-
rado parios Estados Unidos 
Manila.—El Senado ha rechaza-
do el proyecto votado por el Con-
greso de los listados Unidos en el 
que se concede la independencia a 
las islas Fiiipinas, en un plazo de 
diez año*?, pero imponiendo res 
tricción a las importaciones de 
Filipinas a los Estados Uaidos du-
rante este período y dejando [sub-
sistentes las bases navales ameri 
canas en la isla. 
La Cámara examinará el pro-
yecto de hoy. 
La revisión de convenios de les 
ferrocarriles 
Roma.—Actualmente se encuen-
tra reunida, en esta capital, fia co-
misión internacional para la revi-
sión de los convenios de los ferro-
carriles, en la que participan 26 
países. 
Llega al Brasil el presidente 
Justo 
Río Janeiro.—El presidente de 
la República Argentina, general 
Justo, llegó ayer a esta capital, 
siendo ^recibido en el aeródromo 
por el presidente del B 'asil, señor 
Vargas. 
Se celebró una importante para, 
da militar en honor del Presidente 
argentino. 
Desfilaren ante gambos jefes de 
Estado los marinos argentinos y 
más de 30,000 soldados de los d i -
versos cue pos del Ejército brasi-
leño» 
Sesenta aeroplanos militares evo-
lucionaron sobre el aeródromo. 
El ministro del Interior austríaco 
sufre un accidente 
Viena.—Cuando iba dando un 
paceo a caballo por el bosque, el 
ministro del Intc-íor, señor Kerber, 
sufrió una caída que le ocas ioné 
la fractura de las muñecas. 
Incidente fronterizo 
BJg iado .—Un comunicado ofi-
cial publicado ayer mañana, seña-
la que en la noche del 7 de Octu-
bre un grupo de cinco Jncividuos 
búlgaros atacó a un puesto fronte-
rizo yugoeslavo. 
La agresión fué rechazada. 
E i día 8 de Octubre un oficial 
de la guardia fronteriza, acompa-
ñado de un soldado, cuando se 
hallaban efectuando una ronda, 
descubrieron una granada que no 
había estallado, y una mochila pe-
queña, dentro de la cual había una 
máquina infernal. Esta hizo explo-
sión y el soldado resultó muerto y 
gravemente herido el oficiai. 
E l comandante del sector búlga-
ro se negó a participar en la en-
cuesta prevista por el Convenio 
t x h t m í e , y en vista de ello laa 
autoridades yugoslavas han deci-
dido solicitar la intervención de las 
autoridades superiores bú 'ga ras . 
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Cómo se rehace Portugal | Programa semanal de Radio S e c c i ó n b i b l i o g ráf¡c 
Oliveira Salazar es un asceta que se ha hecho hombre de ^ 
Estado . - E l próximo año Portugal liquidará toda su deuda 
interior.-ElParlamento es una institución que no corres- 19Ml 
pende a las necesidades del día. 
q 
E L CRUCIFIJO, por Isidro Pa- «La Bruja Blanca) 
Ies Irarzo. bien en vida, 
Notas de sintonía.—Ei Grana-
dero del Cáucaso, Meisíe^; Selcc-
«Especialmente autorizado», ofrecemos a los lectores unas de- ción de la Zarzuela de Echegaray 
cloraciones del ¡efe del Gob ernó portugués, Oliveira Salazar, cu- y Cab. LeiO, Gigantes y CabeZU-
yoextroordino io interés no es menester que lo ponderemos. El do?; Peticiones de radioyentes; 
señor Salozar, con una política sabia y ordenada, va sacando a | Curso de Esperanto, por don M a -
su oaís del caos en que lo habían hundido los prc fesionales de 'a | riano Mojado; Cotizaciones de Bol-
político y del desorden,. ¡ s r ; Noticias de Preñspj Me odias, 
bolsar la totalidad de la d.uda interior Caignef; La Diva, Cale; Las Te ita-
que «n 1928 s« elevaba a dos mil millo- cioneF, Gucrrerc ; Penas ocultas, 
nes de escudo». Matamoros; E l favorito de la guar-
C«n esta ba»e de orden y de moraü- fad Hèymann.—C. E . 
dad administrativa y les impuesto» y em- r ^ „ m r\ t u T\ A I IC\ 
prestito», hemos podido aumentar le» tro- Jueves 12 Oj tubre . -De 17 a 19. 
boj-s» públic®», poner on valer la» calo- Notas de sintonía.—Programa 
nia» y explota racionalmente la» riqueza» 
del paí». 
La nuova Constitución 
La Constitución recientemente votada 
en pUbiscito consegra la obra de la Dic-
tadura y el nuevo ord^n de cosa». La 
Constitución e i tá ba»ada »obre princi-
Radio España EAJ^J - Madrid 
1 r̂ís' M 11aí; l- ™ y * i m ^ 1 1 ' ¡ente obra para dedicarles unas 11- ^ 1 o desde la b i b l i o t e ^ ^ 
Ie< 
en _ 
co Cubas y M e r e t t i - C . E n e a ¡ ^ ^ ^ 6 ^ ^ lectores Eco de la O u 2 » . su ^ ,7^1 
Domingo 15 0 : tubre . -De 17 a asiduos de t E i Eco>, h^n saborea- de se rgiganti en est^ 
19. 
Not is de sintonía: Cante jondo. 
Alaune» año» ante» de la guerra, do» 
jóvene» llegaron a Coimbra, universidad 
que varios siglo» de prosperidad la hicie-
ron célebre y en la que Camoens medito 
la historio. . . . 
Durante largos año» vivieron la exi»-
tencia de e»fudlante» pobre». Trabcjaban 
ho»ta alta» hora» de la noche, se priva-
ban de diversiones y recorrían escru-yio-
«ame*te cada ciclo de la vida univer»ita-
ría. A pe»ar de esto, cuando reposaban 
•n su mode»tí»ime pen»ión «e advertía en 
sus fisonomía» la» »eñale» de la »atistac-
ción e»piritual.Yera porque encontraban 
entonce» la recompensa a «u labor en lo» 
libro», y con ello, el derecho o sonar y a 
comunicar»e «u» sueño». 
¿En qué pensaban e$»os jóvenes medi-
tativo», mí»tico», aDOíiónado» por su tra-
bajo y por «u país? ¿Qaé esperanzas les 
enfebrecían ante» que la fatiga los mmo-
vilizara en su» lecho»? 
Uno de aquellos jóvenes,; Manuel (jon-
zálves Cerejeida fué sacerdote y e« en la 
ectuatidad cardenal arzobiipo de Litboa 
y desde su pue»to «e esfuerza por rege-
nerar al paí» espiritualmente. El otro, 
Oliveira Solazar, antiguo alumno de se-
minario de Vi»ele, fué !profe»or de Um-
ver»idad v más tarde, a consecuencia de 
un golpe de Estado con el que dió fm en 
1926 la era de lo» desórdena», asumió 
funciones de ministro de Haciendo, des-
pués de haber exigido condiciones que 
lo convertían de hecho en el dictador do| 
país 
¿No e« doblemente extraordinario e»-
te azar que hizo vivir durante año» bap 
el mismo techo de Vísele y en Coimbra 
al sacerdote que rige ahora la vida espi-
ritual de Portugal y al político que ^hoy 
día realiza en L'sboa una labor de re-
construcción y tiene figura de apóstol? 
Çómo vive el dictador 
He ahí a Oliveira Salazar en su ca«a 
de la calle de Funchal, en lo alrededar 
de la capital. Vive mode»tamente, desde-
ño»© de todo confort y concentredo en 
su trabajo. 
Penetremos en su despacho, una habi-
tación amueblada modestamente. Dos si-
llones, una pequeña biblioteca y cerca 
de la pared una mesa desprovista de to-
da decoración o luio, en la que Silazar 
trabaja Cerca de él, en otra mesa están 
los aparatos telefónicos y se apilan lo» 
expedientes a informes. Preside la|estan-
cia un crucifijo. 
Oliveira Salazar figura de místico y do 
asceta, evocador de un monje de la Edad 
media.. Rasgos regulare» y expresivos. 
Una frente iluminada e idealista. Ojos 
negros, escrutadores, y una sugestión in-
decible. 
Só lo tiene cuarenta y cuatro año«; todo 
el porvenir de Portugal parece enlazado 
a su destino. Sin él, ¿qué vendría a ser 
el país? Esta os la pregunta angustiosa 
que sus compatriota? se hacían el aña úl-
timo, cuando a consecuencia de una g. an 
fatiga nerviosa, hubo de suspender mo-
mentáneamente su trebejo. Desde que 
se supo la noticia de la anfermedad la 
inquietud invadió los corazones. Se temía 
al ver a la anarquía renacer como anta-
ño. Fué una inmenra satisfacción cuando 
después de dos mases de reposo, el mi-
nistro regresó a Lisboa. He ahí por qué 
la g-an mayorí J de sus compatriota» le 
admiran como a un santo que se ha he-
cho hombre de Estado. 
Le pregunto sobro la obra de la 'dicta-
dura y sobre »u programa. ¿Cómo ve el 
porvenir? H e c q u í la respuesta textual 
do Oliveira Salazar: 
La hacienda portuguesa antes 
de la dictadura 
La situación financiera de Portugal 
cuando asumió las funciones de ministro 
de Hacienda hace irás de cinco año», 
ota casi desesperada. Un déficit presu-
puestario constante y elevada; una deu-
da flotante exagerada y fuera de tu fun-
ción normal, una moneda desvalorizada. 
La vida financiera del país se desarrolla-
ba en el de»orden bujcando siempre una 
fórmula de equilibrio a través do la con-
moción y confu»ión de le» fuerza» »ocia-
les y económicas. 
En nuestra obra de restauración he to-
mado como punto de partida el equili-
brio del prosupuesto y de la contabilidad. 
He reformado dicha contabilidad, he 
aumentado el rendimiento de los impues-
tos, reducido el número do funcionarios 
y asegurado el funcionamiento do lo» 
servicios do tal manera que desdo 1928 
he podido conseguir superávits en todos 
los presupuestos. El último que ocabamos 
do cerrar ofrece on pleno crisi» un »upo-
ravit de 140 millón*» do o»cudos. 
Gracia» a esta» medida» he podido 
ebserver la deuda flotant* ro«mplozán-
deia por un importante depósito on el 
extranjero y rostablecer el problema del 
cambio estabilizando la moneda, y el 
eñe próximo tengo el propósito do ro*m-
dedicado a conmemorar la Fiesta 
de la Roza.—C. E . 
Viernes 13 Octubre.—De 17 a 19. 
Notas de sintonía.—Alerta, que 
vtrgo, raarch-», H ymann; Recital 
d? canciones, por Fleta, Angeles 
pios'quVson eternamente verdadero», y O tein y Marcos Redondo (?n dis-
contiene ciertos innovacione» a título de Cos): Sangre de Reyes, Alamo, 
ensayo. Lo que d « . « o os 'a. Asenjo, Luna y Balaguer, Los Pica-
Constitución da 1911 por otra m a s c ó n - > ' ' & ' 
forme a la estructura y a la formación de TOS Estudiantes, Galán y Mídiavi-
nuostro pueblo. i l ia; A i iós T. igueña, Vijily Flores; 
So ha dicho que la Dictadura termina- Es t rd ' í ta , Poner; Nanita nana. Se 
rá esforzándose «por volver hacia ^ A l v ^ Z Quínterr; Voces 
Constitución normal» Que nad o so ima-; , 7 r» -1 J « ^ 
gine que ««ta transformación significa el , de primavera; Canción del aveniu-
retorno al régimen de otro tiempo y qje rero. Sola y Ocho?; Maitechu Mía, 
hemos da entregar el país a los abusos Alonso y Del CastílU ; Mujer, te 
de la política, do los ^ f ^ ^ V ' debo querer, B nena y Aulí; La vida 
loms^tansmo que tanto» moles nos na ? , ' r? , i ^ \ ,-. 
causado. j v¿J'e un beso. Esparza y O.ec; Car-
Agrandes rasgos, la nueva Con«títu- ¡ta de amor, Salina y Prado; M i 
ción 8» establece con arreglo a la» si .Vieja, Guerrero y SepiUved*, Sevi-
guiente» disposicioner: |]]ana Longas y 0:ho?; Peticiones 
Do» Cambras; una la Asamblea Nac ió- , J - 6 * r> i- • J 
nal será legislativo; otra, ia Cámara de de ^ radioyente?; Cotizaciones de 
Corporaciones sera consultiva. La Asam- Bolsa; Noticias de PrcnS?; La Mo-
bloa Nacional estará compuesta de 80 d ç . ] ^ Qarc]'a; Aventura, Ltdesm?; 
diputado» elegida. • U J ; A ^ , E l manisere, Simons; La vida es 
de los ciudadanos electores, efe» de ta- , „ ' _ ' r\ • i 
milla, (hombre» y mujeres) En cuanto a bella, Roddí ; ChimangO, Dan ie l— 
lo Cámara de Corporaciones, será elegí- C. E . 
da por las representantes de los grande' , Sábado 140 Jubre.—De 17 a 19. 
interese» del país Cámaras de comercias 
do ya sus páginas y han gezado de Iu.'ha& sociale 
seguramente con su lectura reposa - ' envolver al m ^ L · amena2an 
Meltó; Prog-ama vanado: La Ver- * * prov¿chosa. Más de una vez i al nmndo en oleadas 7 
bena de^a Paloma (f^gmen o^ ^ en un j 8 9 ^ y ^ m a s de muert?. 38 ^ 
Bretor; Tanhauser, Wagner; Así es! m(2ritísímo trabajo y nos Patrono:: Aprended er r 
S L ^ ' ^ ^ ^ ; - P - - a m o s a darles la alegi^ no- ja B l a n c a 
S o á s a t e ; Carmen, B zef; Claro áz ^ \ . ^ . jhace fd.ía saber p^ra u DaH,f 0s 
luna. Beithoven; Minueíto, Pade- A .os que no han k ído sino al&uo . spié.idido desarrollo dp C0 ^ 
r e w k y ; K á t i u s k ' , S o r o z á b a ! , N i n - U u - n e r o o ninguno no pedemos indUSH.s y sí ? °f^e,Vuestra 
chi, Locuío por Pepe Medina; Peti- darles una idea clara y justa de lo aates los h^ . . . 
dones de radioyenteí; Señando qtie es <EI Crucif jo», aun pomen-
conunval-s Tengo una guaj i r i ía , |do todo eí ínteres y el cariño que 
L ó c u l o ; Sueños sobre el O .éano , se merece. E ! autor, enamorado de 
Gune'i; Despresado, Vianna; Díme-^ J«sús, lo enfoca en la etapi central 
lo esta noch- ' ,SpoIíamky.—C, E . |de su vida en el Calvario. Siguien 
puesto en pràctic? 
fan seriimente 
tros intereses. 
Obrerof: L^ed «L5 Bt 
I 5 ubiereis 
^•Blanca, 
Lunes 16 Octubre—De 17 a 19. ¡do la narración evangélica, nos V ce piad cuarto os sea pesibu 
Njt^s de sinfonía.—Nos fuimos,¡presenta detenilamente la Pasión ñusque solc sea en caricaínr, 
Bell; Selección de la ópera de Puc-, y Muerte del Señor, compulsa los vuestra inteligencia v en 
cini. La Boheme; Charla musical, j cuatro evangelios, aprovecha las 
por don J. Osuna; Peticiones de aportaciones de la historia prefa-
radioyentes; Tango mío, Fresedo; na, escucha las revelaciones he-
Limento cubano, Genel; La Car-1 chas por el mismo Jesús a las al 
mañola, Alonso; Mi linda china,!mas escogida?, espiga en e) campo 
Orüz; Bananas, Wíiitap; C E . 
Noche.—De 22 a 0,30. 
Notas de sintonía.—Graná de 
mi arma, Alonsc; Orquesta de la 
Estación: Puerta de Tierra, Albéniz; 
E l Rey 
Charla 
cilal de canciones, por ei gran te 
ñor Juan Garcí : Gitana mía, Me-
díavilla; Espera, Tabuyo; Danubio 
de la literatura amena y aun de la 
prensa diari?; artista, peregrino y 
archeólogo, nos presenta imágenes 
del Cristo hermosas y ricas como 
1 visión de Jesús a través del tiempo 
un museo, un catáloge; son una 
narración viva, fervorosa, llena de 
esa unción sencilla y patética que 
de^erbeTa: rebosante de 
man; Los hijos del Cebid^e, anpí>rnura y graíltud' 
Capricho en forma de Po ks, Mén-
dez; Tenor señor Garcír : Marta, 
M i instituto» ban¿ario», s indicóte , industrio-1 Notas de sintoní : Coplas y re- Simons; i sevillana, Gravina; 
l o s y a g r í c o i o s , univfrsid de«,etc. , ote quiebros, Ledesma y ü r p p e s a ; : Morucha, j . García y Quintero; 
Bl Parlomonto t 
hacer las leyes y d 
tración, como lo tio 
paepe°5pue$rk) que impoX antotodo ¡ s E l Vértigr; Rapsodia Valenciana, I dez; Minuete de la Arlcsiana', Bicet, 
restaurar el principio de autoridad. A o»- Penell ' ; E l Huésped del Sevillano,' Orquesta de la Estación: Cavalle-
te efeco él outorizorá pero no fjará los Guerrero; Alborada gallegi, Veiga, I ría Rustican?, Mascagn?; Polo Gi-
t̂ s" C á ^ Albeniz; Sevilla, Albeniz; tan;. Bretón; Marcha dé ,os enanos, 
l ministro interesado, estudiará el Goyesca, Granados; Curso de Es-1 Gneg; Noticias de última hor?; cen el 
proyecto y lo enviará al Parlamento con peranto, por don Mariano Mojado; \ Bésame, H a c h i c h P a r a tí, B j e m -
rias' j Peticiones de radioyentes; Cotiza- belf*; Zimbíta rnía, _ los modificaciones necesa 
Exaltación de! principio de 
autoridad 
ciones de Bolsr; Noticias de Pren-
[s?; Hácelo por la viejí , Vivan; Me-
Ferriz, C . Mo-
raleda; A ver qué pasa. Marquin?; 
C. E . 
El principie esencial de la doctrina de 1 
Salazar os que no hay nacián fuerte allí 
donde el poder ejecutivo os ineficaz. Por j 
eso he robustecicís su peder. 
El ejecutivo—dice—os el motor del Es-
tado. Lo he reforzado on todos su» domi-' 
nio» porque sé por experiencia que ha 
habido carencia de el principio de auto-
ridad cuando el parlamento portugués 
era demasiado poderoso. 
A este efecto los poderes ejecutivo» ! 
serón con»idoroblomente ampliados pnra 
qué no hoya ingerencia posible do la Cá 
mará. Les ministros serán nombrado» por 
ol Pro»idento de la República, y respon-
sables ante él, mientras que el Gobierno 
solo hará el presupuesto. Insisto en este 
extremo porque ¡a condición esencial 
del renacimiento nacional es la buena 
gestión en las finanzas' Atribuyo nuestra 
prosperidad actual al haber logrado, 
después do cinco años , colocar nuestra 
hacienda entre las más sana» del mun-
do, en el número do aquellas que ol Ban-
co do Ingloterro cito como ejemplo. Yo 
soy el único responsable de las finanzas 
que yo administro. Say el ministro que 
hace y que ejecuta, y hoy como desde o' 
día en que me ofrecieron la cartera de 
Hacienda, toda medida ministerial que 
pueda tener una repercusión sobre los 
gastos o los ingreses del Estado queda 
sometida a mi aprobación. En este do-
minio, soy y seguiré dictador. 
La honradez de Oliveira Salazar es 
proverbial y su desinterés t«n absoluto 
que nadie en Pjrlugal lo pono en dudo; 
por oso so considera mejor guardado 
que por la sólida protección del Ejército, 
que está totalmente a su lado. Ha logra-
do, pues, disciplinar a un puebla que 
durante muchos años no conoció otro ré-
gimen que el de la indisciplina 
La evolución del Parlamento 
Oltveira Salazar ve on el parlamenta-
rismo ol origen de todos los malo». He 
aquí su pronóstico: 
Muchas institucionss del Ettado mo 
dorna atraviesan una crisis porque no 
corresponden a las necesidades del día. 
Algunos resistirán más o menos tiempos, 
cceso mucho tiempo. Pero, nosotros po-
dremos asistir, sin embargo a lo trans-
formación gradual de su estructura y so-
bre todo do su» atributo», aunque comer 
ven 1« misma denominacióT Tal ocurrirá 
con ol Porlamonfo. 
Estoy convencido de que la evolución 
dol Parlamento sorá profunde. Se incli-
nará, cada voz má», c convertirse on un 
Consejo de Eífodo y perderá sobre lodo 
su carácter do órgano legislativo. Ya se 
. que esta opinión extrañará a muchos 
pero yo croo que vemos por ese camino. 
BL 
prohibida la reproduttiái 
Notos de orto 
Glosa ligera de «El 
divino impaciente» 
Con motivo del hermoso poema 
dramático del poeta Pemá", las 
musas del teatro cristiano—que es 
decir español—están de fiesta. E l 
público y la crítica, de uno y otro 
bando, han aplaudido sin regateos 
las sublimes escenas de «El Div i -
no Impaciente». La Prensa, dedi-
cándole ilustraciones y comenta-
rios, ha informado con amplitud 
sobre tal acontecimiento teatral. 
Nosotros desde nuestra modesta 
atalaya, también queremos aportar 
unos granitos de arena a tan noble 
causa artístics. 
«Ei Divino Impaciente» no es 
otro que San Francisco Javier, el 
descendiente de héroes, el profesor 
ilustre de París , el Apóstol de las 
Indias y el Japón, que legró con 
su talento formidable poner en con-
tacto la ideología oriental cen la 
occidental» y cuya santa y emocio-
nante vida ha escenificado notable 
mente el üustre poeta jerezino José 
María Pemám. 
«El Divino Impaciente» es her-
m?no mayor, en substancia ideo-
lógica y en dirección artística, de 
las obras clásicas del teatro cató-
lico popular que propugnó y llevó 
i la escena francesa Enrique Van-
geór : «Le pauvre sous I* escali-r» 
«Les trois miracles de Sainte Ceci' 
-'c», «Saint Miurice eu obéisa san-
ee», «Le dit do i ' homme qui aurait 
vu Saint Nicolás», «Saint-Gilíes 
eu le saint m^lgré luí», etc. y de 
las ú timas ramificaciones que esta 
el se de teatro ha tenido en Esna-
ña: «TERESITA D E JESUS*, de 
Eduardo Marquino; «SANTA TE-
HESITA D E L NIÑO JESUS», d¡> 
Vicente M n^, y «FRANCISCO D E 
ASIS», de Martínez d d Tovar. 
La primera obra lírico dr mática 
!e P. mán es una senda glonosa a 
-aves del mundo del siglo X V I ; ei 
protagonista—Francisco Javier— 
Lisbo?, Malaca, Japón y muere 
con la vista puesta en China, a la 
que pensaba convertir y bautizar. 
Tres momentos cumbres tiene la 
ob;?, instantes de alta emoción en 
los cuales galopa el corazón des-
enfrenado, próximo a estallar. La 
despedida de Ignacio Javier en ei 
internado de Rama, la escena en la 
prisión japonesa que rodean y tra-
ían de incendiar los bonzos, en la 
cual exclama, radiante Francisco 
Javier, consumido en místicas an-
sias de morir por la fe, dirigiéndo-
se a Dio ; : 
»No me quites este anhelo 
con que la muerte convida» 
y por ú timo, cuando dirigiéndose 
a l j i f e d e l a s fuerzas portuguesas 
y saliendo el santo por entre los 
bonzos enfurecidos que caen súbi-
temente de rodillas a sus pies, dice 
con sublime unción que le transfi 
guve: 
«Y tú, al volver a Occidente 
cuenta que has visto a la luz 
clara y kjana de O iente, 
doblar a un pueblo la frente 
sin más armas que la cruz». 
Hay otra» estrofas magníficas y 
de un gran sentido filosófico. Por 
ejemplo, aquellas en que Ignacio 
de Leyóla le reprende efectuosa-
La ocasión de su publicación no 
puede ser más oportuna. Estamos 
celebrando e! a í o «janto, X I X cen-
tenario de la R^denciór; el Papa 
llama la atención del pueblo cris-
tiano y del mundo entero, embar-
gado por las tremendas inquietu-
des de estos momentos y disír ido 
por el espíritu pagano moderno; 
le hace volver la mirada hacia la 
Cruz, y que recuerde los inmensos 
beneficios que de ella brotan. Por 
eso hace muy bien el cuíor al 
darnos este meriíísimo estudio so-
bre el Ciucifíjo, poniendo al alcan-
ce de todos en un breve volumen 
doctrina sólida, piadosa y erudita 
que será de gran provecho para 
todos. Es un libro que nos trasla-
da suavemente a las escenas de la 
Pasión, que nos guía con fidelidad 
en su estudio piadoso, que nos 
instruye sobre las reliquias de la 
Pasión y sebre el arte religioso, 
presentándonos los ejemplares más 
belles en que la inspiración ha 
interpretado el Cristo. 
E l autor ha hecho generosa do 
nación de su obra a la Biblioteca 
de «El Eco de la Cruz», de la que 
forma paite desde ahora. «El Eco 
de la Cruz», que nació párá ser 
expresión y apóstol de la Cruz, se 
siente lleno de gratitud por la ad-
quisición de tan excelente obra y 
se llena de satisfacción porque sus 
columnas hayan sido las primeras 
en lanzar a la publicidad «E! Cru 
cifijo». 
Juan de la Cruz 
* * * 
Tenemos la satiifacción de co-
municar a nuestros lectores que mente sus impulsos viriles y sus 
arrebatos nobles de colegial pari-lacaba de Pcn^se a la venta la 
sino: séptima edición de la grandiosa 
«Cuando es firme la intención, 
no nos asombran las cosas 
ni en su mayor perfección. 
E l encanto de las rosas 
es que siendo tan hermosas, 
T o conocen que lo son! 
Y la emoción indiscriptible de '. 
madre india, a quien Javier resul-
ta un hijo en Malaca, es altamente 
sentimenta!: 
«.- • : • . . D e amor 
son las lágrimas que lloro. 
O gan todos el favor: 
I\4e ha devuelto mi tesorol» 
«El Div'no Impaciente» es adra"-
rable de fondo y de forma; mirado 
desde d punto de vista artíatlco-
Uícrario, una p-ufba más de la 
recia mentalidad y graa visor lírl-
vcorre con su místico e impacien-! co de José María Pemán 
te caminar, Pjrí«, R c m ^ N varra, José Sanx y Diaz 
narración histórica «La Biuja BJatí-
3a», la vida de la obrerita parisién 
cuyo recueido eúa ficta en el am-
biente de le gran urbe cosmopolita 
y cuya actuación ha marcado te-
pauta para el funcionaraírnto de int 
finidad de talleres parisinos, no 
ya de modistas, en muchos de los 
cuales se la recuerda y se la Hora 
todavía, sino en otros muchos de 
Francia y España, cuyos patronos 
con vencidísimos de la eficacia sel-
vadora de ¡a doctrina socia! p rác - . 
ica-neate enseñada por la humilde: a l señor ^ ^ T A A ^ T 
oh era parisina, han procurado íde ]a ^ 0 2 " ' c d 
copijr lo más fielmente posible las i rageza; 
>rma«; del taller de Mad. Loaure,1 
de lboa .v j -d 3e M.ksherbes. Edi oriol A C a o N , ^ t 0 
gcncia y en vuestro 
corazón, l«s normas que o3 da í 
vida de la obrera que íanto trab 
por vuestras reivindicaciones, peL 
positiva y prácíicamentc, uo' a h 
manera de esos desgraciados 'de 
cuyos labio oiréis muchas prom,. 
sas, os agitarán y os lanzará i a la 
lucha fratricida y los cadáveres de 
vuestros hermanos Ies servirán de 
pedestal para escalar las alturas y 
cuando los íergais arriba, vana-
mente esperaréis el cumplinmtto 
de sus utópicas p'omesas, os es-
cupi án y os pagará.i vuestros ser-
vicios dejándoos morir de hambre 
y miseria. 
Pifronoí: regalad a vuestros 
obreros «La B.uj-. Blanca*. 
Obreros: procurad que vuestros 
patronos lean «L'- Bruj i B'snca». 
Católicos íodoí: propagad pro-
fusamente «La Bruja B.anca»; ha-
réis una obra social meritísima. 
Todos los óficionridos a lecturas 
y nov¿Ías emocionantes leerán «La 
B.uja Blanca». Por su inteiés dra-
mático es de los libros que se leen 
de un tirón. 
«La Bruja Blanca» no debe, no 
puede falíir en ningú". Pingar, fó-
blioíecas parroquiales y circulan-
tes, colegios, etc. 
Es Lbro que educa e instruye 
insensible y gralísimamente. 
La :épílma edición de 300 págí' 
nas, pulcramente editada, realza 
su presentación con msgi'ífica por-
tada del genial dibuj inte don Se-
gundo Cantero. 
Franco de porte para España y 
América, selo cu¿sta 2;50 pesetas; 
un verdadero alarde editorial. 
Pedidla en todas las librerías o 
al señor administrador de «Ei Eco 
de la Cruz», calle del Pilar, 5.-
Zar? goza. 
• * * 
LIBERTAD, por Rasílcus y Brístan 
Nueva y preciosa novela del se-
ñor director de *EI Eco de ^ 
Cruz*. Saturada toda ella, c o ^ 
todas las obras y nevdas de ^ 
fecundísimo autor, de geniales 
sabias ensefiK-zjs. D e d i c a d ^ 
padres que h m tenido la desg d¡ 
d e p e r d e r a u í k'jD en ffl:'af1ela 
vendaval y barullo de la vida a. ^ 
ciudad a donde lo h a n - - ^ 
estudiar, después de 
llevado a 
haberlo 
caiuutai, ig Vl̂ 3 
cado cristianamente en 
üpacble de la casa sola^dadera 
Hará pasar ratos de v ^ 
zozobra a los pidres y ^ V 
como alegría y s a t i s f a c a ^ m 
que el hijo extraviado vu- d2 
al reg.zo maternal arrep 
sus ex :eiOs. .fícafl0^ 
La recomendamos 1 
por stï calidad y baratura, 
ginas 2 pesetas. j ^ a * . ' 
Pídase e n íodss la - •' ^ g 
adorne ^ 
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